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ϧ! ѣьѵџ!
!
! ്໐ॹথͅړ݁ M3͆଻ຝѠпцҀ၁থѣۭࢾ͘ॹথ฽ڥ 2ѝซࡠъҁҀ͘Ѥ̟തфѣय़ࢅ
ଅѠѽјћᄼ̴џ޴๘рѾᇫэѾҁћтє̞!
! ໙ႏথѣ჏િଳ௫Ѡ।ѾҁҀ͑ѣ͒ѣݦௗછᅀ 3ѝݦஜછᅀ 4Ѥ̟໙ႏথѣ଻ຝݦนѠпц
Ҁॹথ฽ڥѣᄼೱ҇൸Ҁ௒ќय़ࢅݢ൏ѣڵљѝьћѽфଙѿ௒чѾҁћйҀ̞ьрь̟ਘѳ
ќѣय़ࢅѤଘѠᄳૌͅ ۱ჿ 2:71̣ Dmbodz!2:96̣ ܨઆ 2::1̣ ༭གྷ 2::4 ๸ ѝ͆౗ఘͅ ༲ใ 2:::̣
ܣჿ 3112-!3114-!3115 ๸͆҇෕ਯവொѠьћ৫҄ҁћйє̞!
! ႏঢ়ѣරଅѣڵఘќзҀఌბౚѤ੧໪๘̟આजધਈ੒ফᅻࢥݶଘ਺ѣ੔୊ޓਈఘ๸଱޻બ
܎ૉࣅѠઅ݈ь̟ϭ੅̼31 ੅ѣ໪ஜଅєіѣ໙ႏথફຐѠ๵єјћйє̞໪ᆽษѠᆤމ࠽ 5
ಷঞѣᄼ̴џౡ๋єіс໙ႏথ଻ຝ҇юҀ੒Ѡ̟၁থрѾўѣѽлџۭࢾ҇ଦцћйҀѣр
ྌ௜ѠࢺႴсۃрҁє̞!
! ႏঢ়Ѥшѣ໪ஜଅєі҇വொѠ̟໙ႏথѣ჏િଳ௫Ѡ।ѾҁҀ͑ѣ͒ѣݦௗછᅀѝݦஜછ
ᅀѣ௢ࢴ҇෕ਯьခ౸ьєѷѣќзҀ̞ړ݁ѣদᅀᆰ҇।Ѿҁєй̞!
!
ͅ2͆࿐ડઆѤ໙ႏќڵ཯৹йѣઆќю̞!
ͅ3͆шшѤѠуѹрѣѝш҂ќю̞!
ͅ4͆п࿚ъ҈\с^༞јєѣଇѤтҁйќю̞!
ͅদᅀᆰѤюѮћႏ෕ਯѣ཈ᇮૄᆎѽѿ੃େ̟\! ^຿Ѥྥଅс݈ྥьєѷѣ͆!
!
! шѣѽлѠ̟M3 ѝьћ໙ႏথ଻ຝ҇юҀ੒Ѡ̟޻଻ଅсͅ2̼͆ͅ4͆ѣѽлѠྈଳ௫჏િ
ѣಷѠ͑ѣ͒҇ݦௗѠ೥໛ьєѿ̟ҽजᄵિѣ͑Ѡуѹрџ͒ѝюѮтѝш҂҇͑Ѡуѹр
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ѣ͒ѝ͑ѣ͒҇છјћьѳјєѿюҀшѝсєѨєѨзҀ̞шѣ͑ѣ͒ѣݦௗછᅀ҇വொѠ
ьћ̟шҁѳќй҂й҂џय़ࢅс৫҄ҁћтє̞!
! ͑ѣ͒ѣݦௗછᅀѤ്̟ڵॹথͅړ݁ M2͆଻ຝѠпйћѷࠒੴъҁҀшѝс၈ਇъҁћй
Ҁͅ۱ჿ 2:71̣Dmbodz2:96̣ܨઆ 2::1 ๸̞͆͑जᄵિ̡ຍિ͗ѣ͗჏િ͒ѝйлѽлџॶொ
сџёࡎшҀрѠљйћѤ̟͑ ჏િ͗ѣ͗჏િ͒ѣޭ஄િ͑ѣ͒сݦௗѠหᅀъҁєॆݑѝй
л।ၒ҇юҀय़ࢅଅсതйͅDmbodz2:96̣༭གྷ 2::4 ๸͆ѽлѕс̟ѳѕڵකьє।ݷѤຝѾ
ҁћйџй̞!
! ѳє̟M3 ଻ຝѠ࠙ьћ̟໙ႏথ޻଻ଅѠ।ѾҁҀ͑ѣ͒ѣݦௗછᅀѤ୍ᅗрѾફลъҁћ
йҀсͅᆸძ 2:96̣ᄰర 2::9̣ෆ 3113 ๸̟͆ ђѣതфс̟шҁѤඩਈথ၁থᇮଅѣิचษџ
দᅀќзѿ̟၁থѣߴறѠѽҀѷѣќзҀѝಋბьћйҀ̞!
! ьрь̟ඩਈথ၁থᇮଅړޓѣ޻଻ଅ҇വொѝьєय़ࢅͅ༭གྷ 2::4-!2::5̣༲ใ 2:::̣᤺
຀ 3113̣ܣჿ 3112!-3114-!3115 ๸͆ќѤ̟ࠛਈথ၁থᇮଅ̟۸থ၁থᇮଅ̟ӠҪҕথ၁থ
ᇮଅџўڤџҀॹথѣ၁থᇮଅѠѷ͑ѣ͒ѣݦௗછᅀс।ѾҁҀшѝс၈ਇъҁћйҀ̞!
! ڵၒ̟ͅ 5 ѣ͆ѽлѠ჏િѝ჏િѣࠗѠ໛ҀѮтޭ஄િ͑ ѣ с͒ूໜьћйҀᆰѷ।ѾҁҀ̞!
!
ͅ5͆ไଇ̤ಃ࿛! ! ݋ࡸѴ̤୘൏! ! ໙ႏ̤ಃଛ!
!
! ͅ2̼͆ͅ4͆ѣѽлџ͑ѣ͒ѣݦௗછᅀѠവь̟шҁ҇͑ѣ͒ѣ͑ݦஜછᅀ͒ѝйл̞஛
આ)3114*ќѤ̟͑ ѣ͒ѣݦஜછᅀ҇͑ѣ͒ѣݦௗછᅀѝຎᄼѠ͑ݦนษ฽ڥ͒6 ѣॆݑѝьћ
ഏн̟଻ຝѣ୸࠽ඍޏќ޻଻ଅѣ၁থѝѤ࠙ओџфౡэҀ͑཈൦௒ѣদѿ͒ѝ৤нѾҁћй
Ҁ̞!
!
Ϩ! წศ!
!
! ਈ੒݂ѝѝѷѠ໙ႏѣ੔୊ޓਈఘс໪̴ഄнћйҀ̞ၔჄஷѣ๼लѠѽҀѝ̟န౗ 27 ໪
23 ॉॶ੔ ̟ޓਈఘ๏ᇪଅిс 2:8 Ⴏఘ҇෗нћйҀ ђ̞ѣлі ੔̟ᅾૄޭс۱୊ଅ̡ซ୊ଅ̡
໙ႏఘѣ༖ࣳଅ๸сᄄ 51ͮ҇ಓѶћйҀ̞၁ਈќౡѳҁћ̟၁থсซඨьєඍޏќ఑ѝѝѷ
Ѡ ѷ̟ьфѤ఑ѣॿѨ࠴ѐќᅗ໙ьє໪ஜଅѤஜџфџй ш̞ѣ໪ஜଅєіс M3 ѝьћ໙ႏ
থ҇଻ຝюҀ੒Ѡ̟ўѣน๘၁থѣۭࢾ҇ଦцћйҀѣр̟шҁѳќѣѝш҂Ѱѝ҈ўय़ࢅ
сџъҁћйџй̞!
! ႏय़ࢅќѤ̟၁থсซඨьћйҀрႧѤзҀน๘ซඨьєඍޏќᅗ໙ьє໪ஜ޻଻ଅќѝ
ѿ҄цඩਈথ҇၁থѝьћйҀ޻଻ଅ҇വொѠ̟໙ႏথѣ჏િଳ௫҇଻ຝюҀݦนѣඩќ̟
ޭ஄િ͑ѣ͒ѣݦௗછᅀпѽѨݦஜછᅀѣ௢ࢴ҇෕ਯь̟ђҁсўѣѽлџ௙৾Ѡࡎшѿѹ
!
!
!
!
!
!
!
!
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6!
!
юйѣр̟၁থѝўл࠙҄јћйҀѣр҇ბѾрѠьєй̞!
!
ϩ! ཇᇭුਮ!
!
! ႏঢ়ќѤ͑ѣ͒ѣݦௗછᅀѝݦஜછᅀѠ࠙ьћ̟ಷঞ 4ݸѠခцћ཈ᇮ෕ਯ҇৫јє̞ྈ
෕ਯଅѤйяҁѷ෕ਯ૑฿Ѡпйћ޻৒ѹ໙ႏথࢲ૭ќ୸࢈໙ႏথѣ჏િଳ௫҇଻ຝьћй
є)჏િ͗჏િ̟җजᄵિ͗჏િ̟ҽजᄵિ͗჏િ̟ຍિ͗჏િ*̞!
!
Ϫ/Ϩ! ෕ਯ຿ᄵ!
!
! Ϩ! ͑ѣ͒ѣݦௗછᅀѠ࠙юҀ෕ਯ!
! ϩ! ͑ѣ͒ѣݦஜછᅀѠ࠙юҀ෕ਯ!
! Ϫ! ͑ѣ͒ѣݦௗ̡ݦஜછᅀѠ࠙юҀ਻෕ਯ! !
!
Ϫ/ϩ! ෕ਯവொଅ!
!
Ϩ! ໪ஜ޻଻ଅ)໪ᆽϰ੅̼29 ੅ ໙̟ႏി੔ᆾϬөॉ̼Ϫ໪བྷಷঞ*28 ჏ л̞і ඩ̟ਈথ၁
থᇮଅ 24 ჏̟ࠛਈথ၁থᇮଅϩ჏̟ҲҟӠңথ၁থᇮଅϨ჏̟Ҳҗথ၁থᇮଅϨ჏̞!
ϩ! ඩਈথ၁থᇮଅ)໪ᆽ 23 ੅̼28 ੅̟໙ႏി੔ᆾϭөॉ̼ϩ໪བྷಷঞ*Ϯ჏̞!
Ϫ! ඩਈথ၁থᇮଅ)໪ᆽ 23 ੅̼28 ੅̟໙ႏി੔ᆾϭөॉ̼ϩ໪བྷಷঞ*ϭ჏̞!
!
Ϫ/Ϫ! ෕ਯѣၒၔͅ഍૑ᄆୟၔ͆!
!
Ϩ! ၁থͅ ඩਈথ̡ࠛਈথ̡ҲҟӠңথ̡Ҳҗথ ќ͆஀рҁє჏િଳ௫҇ࠟѵൾဍ)࿌ᇪ 2̟
3 અவ*҇ 27 ဍᅀڞь̟ྈ෕ਯଅѠ 2 ဍяљ຦Ѵဎрѐ̟ѳєѤ।ѐћ̟഍૑Ѡ໙ႏথ
ѠᄆьћѷѾлၒၔ̞ђѣᄆဍ҇ҹ̷ӊѠѝѿဍ્݂ьခ౸юҀ̞!
ϩ! ໐љѣ჏િрѾџҀඩਈথѣথࣤ)࿌ᇪϪઅவ*҇ 21 ॽᅀڞь ෕̟ਯଅѠ 2ॽяљॹй
ဎрѐ̟഍૑Ѡ໙ႏথѠᄆьћѷѾлၒၔ̞!
Ϫ! ଳ௫࿫сђҁѓҁ჏િ̡ җजᄵિ̡ ҽजᄵિ̡ ຍિрѾџҀ჏િଳ௫ѣඩਈথѣথࣤ)࿌
ᇪ 4અவ*҇಻࿫ќ 31 ॽᅀڞь̟ྈ෕ਯଅѠ 2ॽяљॹйဎрѐ̟഍૑Ѡ໙ႏথѠᄆь
ћѷѾлၒၔ̞!
!
!
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Ϫ̠ϫ! ෕ਯѣॆݑ!
!
ླϧ! ଲ௪তѢ࿀ાဠџॣѓ͐Ѣ͑Ѣݥ௖ચᄿ௡ࢳ!
!
! ! ! ! ! ! ࿁િအ!
ྈ෕ਯଅ!
჏િ͗჏િ! җजᄵિ͗჏િ! ҽजᄵિ͗჏િ! ຍિ͗჏િ!
ඩਈϨͅ:̺37͆! ! ! ! !
ඩਈϩͅ21̺26͆! ! ! ! !
ඩਈϪͅ21̺29͆! ! ! ! !
ඩਈϫͅ23̺7͆! ! ! Ѡуѹрѣ௙୹! !
ඩਈϬͅ24̺6͆! ! ৹йѣઆ! тҁйѣଇ!
Ѡуѹрѣѝш҂!
!
ඩਈϭͅ25̺38͆! ! ంьйѣӄҰҦӦ! ! !
ඩਈϮͅ26̺22͆! ! ৹йѣઆ! ౿йѣݛ
ంьйѣӄҰҦӦ!
Ѡуѹрѣѝш҂! ༞јєѣଇ!
৫јєѣ঱܇!
ඩਈϯͅ26̺:͆! ! ৹йѣઆ! ༭йѣۧ
౿йѣݛ! ༭йѣݛ
! !
ඩਈϰͅ26̺6͆! ષ̤ฐ̤૞஀!
!
৹йѣઆ! ౭йѣࣲ
༭йѣۧ! ༭йѣݛ
ంьйҦӦӇӘ̷Ҳ
়тѣѷѣ! ༞јєѣଇ!
৫јєѣ঱܇!
ඩਈ 21ͅ27̺23͆! ! ৹йѣઆ! Ѡуѹрѣѝш҂! !
ඩਈ)෌*22ͅ 28̺29͆ ! ! ! !
ඩਈ)෌*23ͅ 29̺23͆ ! ! ! ༞лѣଇ!
ඩਈ 24ͅ29̺53͆! ! ! ! !
ࠛਈϨͅ24̺26͆! ! ! ! !
ࠛਈϩͅ24̺48͆! ! ! ! !
ҲҟӠңϨ)26̺23͆ ! ! ! !
ҲҗথϨͅ28̺23͆! ! ! ! !
ͅධ͆ͅ :̺37͆Ѥ෕ਯ૑฿ѠпцҀྈ෕ਯଅѣ໪ᆽ̺ᅗ໙࠽ࠗ)൴ڕ̢ॽॉ*҇ྴю̞!
ඩਈ)෌*Ѥඩਈఘѣ෌ಶഗѣшѝ̞!
!
!
!
!
!
!
!
!
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ླϨ! ྇ුਮ଄џохѿ͐Ѣ͑Ѣݥ஛ચᄿ௡ࢳ!
!
! ! ! ! ྈ෕ਯଅ!
෕ਯ৷ჭ!
ϸъ҈ Ϲъ҈! Ϻъ҈
!
ϻъ҈
!
ϼъ҈! Ͻъ҈

Ͼъ҈
☿䔺⼼!
)ไଇѣಃ࿛*
 ไଇ̤ಃ࿛ ไଇ̤ҴҤ
Ҷһ
ไଇ̤ಃ࿛ ไଇ̤ಃ࿛ ไଇ̤ಃ࿛ 
Ё೑⬭ᄺ⫳!
)ඩਈѣᅾ޻ౡ*
 ඩਈ̤
ᅾ޻ౡ
ඩਈ̤
ᅾ޻ౡ
ඩਈ̤
ᅾ޻ౡ
 ඩਈ̤
ᅾ޻ౡ

ϟ᯳ᳳѨ!

ᅗୄѣࣟᄺ໙*
 ᅗୄ̤ࣟᄺ
໙
 ᅗୄ̤ࣟᄺ
໙
ᅗୄ̤ࣟᄺ
໙
 
ԴӀ݀ৌ)зџє
єіѣݶଃ*!
     зџєє
і̤ݶଃ

㕢೑䯳ਬ!
)ҕӔӝҞѣಱଛ*
  ҕӔӝҞ̤
ಱଛ
ҕӔӝҞ̤
ಱଛ
ҕӔӝҞ̤
ಱଛ
ҕӔӝҞ̤
ಱଛ

Ҟᑈ໣໽!
)ਘ໪ѣ݋*
 ਘ໪̤݋  ਘ໪̤݋  ਘ໪̤݋ 
≑䔺ৌᴎ!
)ଇѣۦ฽ଛ*
  ଇ̤
ҼӜҗӃ̷
ӃҬ̤
ۦ฽ଛ
  
᮹ᴀ䚂⼼!

໙ႏѣಃଛ
  ໙ႏ̤ಃଛ ໙ႏ̤ಃଛ ໙ႏ̤ಃଛ  
៥ཛྷཛྷ!
)ષѣ၁*
      
ϱ㓌㹀㸿!
)ҪӞҢѣҪӖҷ*
  ҪӞҢ̤
ӢҗҪӖҷ
ҪӞҢ̤
ӢҗҪӖҷ
ҪӞҢ̤
ЋҪӖҷ
ҪӞҢ̤
ҪӖҷ

!
!
ླϩ! ྇ුਮ଄џохѿ͐Ѣ͑Ѣݥ௖̠ݥ஛ચᄿ௡ࢳ!
!
ྈ෕ਯଅ
෕ਯ৷ჭ
ϸъ҈ Ϲъ҈ Ϻъ҈ ϻъ҈ ϼъ҈ Ͻъ҈
Դ⠌⠌
ͅзџєѣп࿚ъ҈ ͆
     
ϟ᯳ᳳ໽
ͅᅗୄѣ໙ᄺ໙͆
 ᅗୄ̤໙ᄺ໙    
ԴӀᄺ᷵
ͅзџєєіѣ޻৒ ͆
   зџє̤޻৒  
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亲ᴎ⼼
ͅྍ৫ࡀѣҴҤҶһ ͆
  ྍ৫ࡀ̤ҴҤ
Ҷһ
  
ᱥ؛԰Ϯ
ͅ݋ࡸѴѣ୘൏͆
   ݋ࡸѴ̤୘൏  
໪೑᳟ট
ͅޓਈѣᄖѕі͆
 ޓਈ̤ᄖѕі ޓਈ̤ᄖѕі   
催Ё㗕Ꮬ
ͅ৹৒ѣ಑ౡ͆
 ৹৒̤಑ౡ    
Ё೑䚂⼼
ͅඩਈѣಃଛ͆
  ඩਈ̤ಃଛ   
᳔催ⱘቅ
ͅڵ཯৹йઆ͆
  ڵ཯৹йѣઆ ڵ཯৹йѣઆ ڵ཯৹йѣ
આ
ڵ཯৹йѣઆ
ᮄⱘᎹ԰
ͅంьйઘૉ͆
  ంьйѣઘૉ ంьйѣઘૉ ంьйѣઘ
ૉ
ంьйѣઘૉ
㑶㡆ⱘ㢅
ͅ౿йݛ͆


   ౿йѣݛ ౿йѣݛ
ᖿФⱘϔ໽
ͅ޽ьйڵ໙͆
  ޽ьйѣڵ໙ ޽ьйѣڵ໙ ޽ьйѣ
ڵ໙
޽ьйѣڵ໙
ⓖ҂ⱘ᠓䯈
ͅтҁйџ࿫ܵ͆
     
᳝ৡⱘ໻ᄺ
ͅᄜ჏џൌ޻͆
   ᄜ჏ѣൌ޻  ᄜ჏ѣൌ޻
ᅝ䴭ⱘഄᮍ
ͅ౮рџѝш҂͆
     
୰⃶ⱘ亳⠽
়ͅтџ௴Ѯ࿿͆
   ়тѣ௴Ѯ࿿  
᠈ⴔⴐ䬰ⱘҎ
ࠤࢽ҇
߀цћйҀఘ
   ࠤࢽ߀цҀѣఘ ࠤࢽ߀цћ
йҀѣఘ

ㄝ䔺ⱘ㗕ཊཊͅ ଇ҇ഹ
јћйҀпѥзъ҈ ͆
   ଇഹјћйҀѣ
пѥзіѸ҈
 ഹјћйҀѣ
пѥзіѸ҈
ᄺд∝䇁ⱘ᮹ᴀҎ
ඩ
ਈথ҇଻л໙ႏఘ
 ඩਈথ҇ီࢬ
юҀѣ໙ႏఘ
ඩਈথ҇ီࢬ
юҀѣ໙ႏఘ
  
᯼໽ⳟⱘ⬉ᕅ
ͅ੧໙।єۮݭ͆
੧໙।є
ѣۮݭ
 ੧໙।єѣۮݭ   
!
!
!
!
!
!
!
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!!
!
!
Ϫ! က౷ќৣੳ!
!
ϫ̠Ϩ! ͑ѣ͒ѣݦௗછᅀ௢ࢴ!
!
! ྴϨѤଳ௫থѣ࿁િအѠ।є͑ѣ͒ѣݦௗછᅀ௢ࢴќзҀ̞!
! ਘݸѣ෕ਯќѤ̟͑ ѣ͒ѣݦௗછᅀсࠒੴъҁєѣѤ̟ඩਈথ၁থᇮଅѕц)24 ఘඩ 9 ఘ*
ќзјє দ̞છᅀ೴ి 39 ѣлі ଳ̟௫থ࿁િအѠ।Ҁѝ দ̟ᅀѣതй୶Ѡҗजᄵિͅ 65̟ͮ͆
ҽजᄵિͅ32̟ͮ͆ ຍિͅ29̟ͮ͆ ჏િͅ8ͮ͆)͑ݦஜછᅀ͒*Ѡࠒੴъҁє̞!
! ࿌ᇪ 3 Ѥ෕ਯѠછ҄ҁєඩਈথѣൾဍќзҀ̞!
! ඩਈথќѤ̟჏િ̡ຍિ̡जᄵિџўѣথѹࣤѣঞѠ஄િѣ͑ษ͒҇љцћ჏િѣଳ௫থ
҇੣ҀѣсڵཥษќзҀ̞ᆰнѥ̟!
!
! ͅ6͆ᓳᓳⱘ䕲݌!! !હહⱘ᳟ট!
! !!ͅฐѣ૞஀͆! ͅखѣᄖ൦͆!
! ͅ7͆)ཛྷཛྷ*خⱘ㦰! ! ! ! )⠌⠌*фⱘ䔺! ! ! )᯳ᳳ໽*এⱘ݀ು!
! ! ! ͅ၁с੣јєᆎᅬ͆! ͅ࿚с༞јєଇ͆! ͅ໙ᄺ໙Ѡ৫јє঱܇͆!
! ! ! ! ᠈ⴐ䬰ⱘҎ!!! ! ! ! ᬷℹⱘᯊ׭!
! ! ! ͅࠤࢽ҇рцєఘ͆! ͅઉ့юҀ૑͆!
! ͅ8᳔͆催ⱘቅ!! ! 㪱㪱ⱘ໽! ! ⱑⱑⱘѥ! ! 㑶㡆ⱘ㢅!
! !!ͅڵ཯৹йઆ͆!ͅ౭йࣲ͆!!ͅ༭йۧ͆! ͅ౿йݛ͆
! ! ! ! ⛁䯍ⱘഄᮍ! ୰⃶ⱘԧ㚆䖤ࡼ!
! ! ! ͅѠуѹрџѝш҂͆!!়ͅтџҬӐ̷ҷ͆!
!
! ྴϨѣ෕ਯॆݑ҇।ћѴҀѝ̟͑ѣ с͒ݦௗѠᅀйѾҁћйҀݚ୹Ѥଳ௫࿫ѣ࿁િѠ࠙҄Ѿ
я̟ඩਈথќѤႋўюѮћ஄િѣ͑ษ͒с໛Ҁݚ୹ќзҀшѝсခрҀ̞!
!
ຍિᆰ̢
! ͅ9͆b/⠌⠌фⱘ䔺ᕜⓖ҂Ǆ!
! ! ! !c/!п࿚ъ҈\с^༞јєѣଇѤтҁйќю̞!
! ͅ:͆b/!ϞϾ᯳ᳳ໽এⱘ݀ುᕜ໻Ǆ!
! ! ! !c/!಑ୄѣ໙ᄺ໙̟৫јєѣ঱܇Ѥѝћѷൌтй̞!
!
!
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җजᄵિᆰ̢
! ͅ21͆b/!ᆠ຿ቅᰃ᮹ᴀ᳔催ⱘቅǄ
! ! ! ! c/!࿐ડઆѤ໙ႏ\ќ^ڵ཯৹йѣઆќю̞
! ͅ22͆b/!ྍྍ୰⃶㑶㡆ⱘ㢅ˈ៥୰⃶ⱑ㡆ⱘ㢅Ǆ
! ! ! ! c/!႘Ѥ౿йѣݛ\с^়тќю̞ષѤ༭йѣݛ\с^়тќю̞!
!
ҽजᄵિᆰ̢
! ͅ23͆b/!䖭䞠ᰃϔϾᕜ⛁䯍ⱘഄᮍǄ
! ! ! ! c/!шшѤѝјћѷѠуѹрѣ୹ќю̞!
!
! ൥ь̟जᄵિс჏િ҇ଳ௫থюҀ௙̟৾͑ ษ͒сᅀйѾҁҀѣѤͅ8͆ѣѽлѠ̟࠱ႏษѠ
3 ݀ಊѣजᄵિќзҀ̞ͅ 24͆ѣ͑ᮄ⬉㛥͒)ంьйӄҰҦӦ*҇͑ᮄⱘ⬉㛥͒ѠюҀѝ̟͑ ᮻ
ⱘ⬉㛥͒)ॾйӄҰҦӦ*Ѡവьћཿ޶юҀрࢬ෕юҀшѝѠџҀ̞!
!
! ͅ24͆b/!䖭Ͼᮄ⬉㛥ᰃ㗕Ꮬ㒭៥ⱘǄ
! ! ! ! c/!шѣంьйѣӄҰҦӦѤ಑ౡрѾѷѾјє̞!
!
! ьрь̟૒ѣѽлѠ 2݀ಊѣजᄵિс჏િ҇ଳ௫থюҀҤ̷Ҭѷஜџфџй̞!
!
!
!
!
!
! љѳѿ̟ඩਈথќѤजᄵિќ჏િ҇ଳ௫юҀ૑̟जᄵિѝ჏િѣࠗѠ͑ษ͒с໛Ҁ௙৾)ϩ
݀ಊѣजᄵિ*ѝ͑ ษ с͒໛Ѿџй௙৾)Ϩ݀ಊѣजᄵિ*сзҀѣќзҀ ђ̞ҁѾ҇໙ႏথѠ
юҀѝ̟ўѣѽлџ௙৾Ѡ͑ѣ͒ѣݦௗછᅀѠџѿѹюйѣќз҂лр̞шҁѠљйћ̟ඩ
ਈথ၁থᇮଅѣ໪ஜ޻଻ଅϩ̟ϪఘѠশຉќဎйєѝш҂̟ѹѤѿ͑ษ͒с໛ҀѰлс͑ѣ͒
ѣݦௗછᅀсୟѹюйѝйл̞шҁѠљйћ௉ьй෕ਯсྣᅆќѤзҀс̟ѳѕ৫јћйџ
й̞!
ѳє̟ਘݸѣ෕ਯќѤ̟͑ ѣ͒ѣݦௗછᅀсࠒੴъҁџрјєඩਈথ၁থᇮଅϬఘѣлі̟
Ϫఘс෕ਯ૑Ѡϰ੅̼21 ੅ќзҀшѝсခрјє ̞ݍฎࠅࢪѹ޻଻ࠅࢪсڬлшѝѷ৤нѾ
ҁҀс̟M3!ѣ଻ຝѝ၁থѣซඨ๘ѝѣ࠙ᇍѠධჭъҁєй̞!
џп̟ࠛਈথ)ϩఘ*̡ҲҟӠңথ)Ϩఘ*̡Ҳҗথ)Ϩఘ*ѣ၁থᇮଅѠѤ͑ѣ͒ѣݦௗછᅀ
໻剐
ൌтй࢚! ! ᇣ㵗㷍)஛ъйލ! ! ⛁໽)୺й໙! ! ޝ亢)ᆐьй࿮
ᮄᴖᖫ
ంьй੻ૂᮻ᡹㒌
ॾйంဎ⫰亳)ࠆй௴Ѯ࿿㢺㥃)ࣩйᄅ
㪱ⴐ⴯)౭йჭ咥༈থ)਌йཊ! དᖗᚙ)ййࡃૐі! ണ⊼ᛣ
ٶйҕҗҺҕ!
!
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сࠒੴъҁџрјє̞!
! ඩਈথ၁থᇮଅѠവюҀ͑ѣ͒ѣݦௗ̡ݦஜછᅀѠ࠙юҀ਻෕ਯќѷ̟7 ఘѣྈ෕ਯଅ಻
ۀѠ͑ѣ͒ѣݦௗછᅀсࠒੴъҁє)ྴ 4અவ*̞!
! ړ௒рѾ।Ҁѝ̟჏િଳ௫҇଻ຝюҀ੒Ѡ̟ඩਈথ҇၁থѝюҀ໪ஜ޻଻ଅѠ͑ѣ͒ѣݦ
ௗછᅀс५රѠࠒੴъҁҀѣѤ̟၁থѣဍၔѣۭࢾсྌ௜ѠൌтйѣќѤџйѝપ҄ҁҀ̞!
!
ϫ/ϩ! ͑ѣ͒ѣݦஜછᅀ௢ࢴ!
!
! ඩਈথќѤ̟჏િс჏િ҇ଳ௫юҀ੒̟͑ ษ͒҇ᅀйџй௙৾Ѥஜџфџй̞෭௜̟ଳ௫჏
િѝྈଳ௫჏િс಻ളѝ࿫ခѠзҀ௙৾ѹଳ௫჏િсྈଳ௫჏િѣ೎੕҇ྴю௙̟৾зҀй
Ѥଳ௫჏િсఘ஻ൊ჏િќྈଳ௫჏િс఑ഗ჏િѹඇള̡೏௰ѣ௙৾ѠѤ̟͑ ษ с͒છ҄ҁџ
йѝъҁћйҀ̞!
! ૳੒̟݁ࡌѣѽлѠ̟ႏ෕ਯѠᅀйѾҁҀথࣤѤ௲̴џଠᆭсзјћ̟йяҁѷଳ௫჏િ
ѝྈଳ௫჏િѣࠗѠ͑ษ͒҇ᅀйџйѣс࿘෭ќзҀ̞!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! ྴϩѣ෕ਯॆݑ҇।Ҁѝ̟ྈ෕ਯଅϮఘඩϬఘѠ͑ѣ͒ѣݦஜછᅀсࠒੴъҁ̟ђҁѠ෕
ਯথࣤ 21 ॽѣлі̟͑ ષѣ၁͒)៥ཛྷཛྷ*҇஋т̟ગѿϰॽѠ҄єјћ£ѣ¤сूໜьћйҀш
ѝсခрјє̞!
! ѳє̟ྴϪќѤ̟ྈ෕ਯଅϭఘඩϪఘѠ͑ѣ͒ѣݦஜછᅀсࠒੴъҁ̟ђҁѠ෕ਯথࣤϯ
ॽѣлі̟͑ зџєѣп࿚ъ҈͒)Դ⠌⠌*҇஋т̟ગѿϮॽѠ͑ѣ͒сूໜьћйє̞!
!
! ͅ25͆b/!䖭ᰃ៥ᓳᓳⱘ䕲݌Ǆ
! ! ! ! c/!шҁѤષ\ѣ^ฐ\ѣ^૞஀ќю̞!
!
! ͅ25͆ѣ͑៥ᓳᓳⱘ䕲݌͒Ѥ͑៥ⱘᓳᓳ͒)ષѣฐ*ѝ͑ᓳᓳⱘ䕲݌͒)ฐѣ૞஀*ѝ҇೏Ѵ
☿䔺⼼
ไଇѣಃ࿛Ё೑⬭ᄺ⫳
ඩਈѣᅾ޻ౡϟ᯳ᳳѨ
ᅗୄѣࣟᄺ໙
ԴӀ݀ৌ
зџєєіѣݶଃ㕢೑䯳ਬ
ҕӔӝҞѣಱଛҞᑈ໣໽
ਘ໪ѣ݋
≑䔺ৌᴎ
ଇѣۦ฽ଛ᮹ᴀ䚂⼼
໙ႏѣಃଛ៥ཛྷཛྷ
ષѣ၁
ϱ㓌㹀㸿
ҪӞҢѣҪӖҷ! Դ⠌⠌
зџєѣп࿚ъ҈! ϟ᯳ᳳ໽
ᅗୄѣ໙ᄺ໙
ԴӀᄺ᷵
зџєєіѣ޻৒亲ᴎ⼼
ྍ৫ࡀѣҴҤҶһᱥ؛԰Ϯ
݋ࡸѴѣ୘൏
໪೑᳟ট
ޓਈѣᄖѕі催Ё㗕Ꮬ
৹৒ѣ಑ౡЁ೑䚂⼼
ඩਈѣಃଛ!
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৾҄ѐєѷѣќзҀ ඩ̞ਈথќѤ͑ ៥ⱘᓳᓳ Ѥ͒͑ ៥ᓳᓳ ѝ͒ॹнҀс̟͑ ᓳᓳⱘ䕲݌ Ѥ͒͑ ᓳ
ᓳ䕲݌͒ѝॹнџйшѝрѾ̟͑ ષ̤ฐ̤૞஀͒ѤᆰޓษџদᅀᆰќѤџйрѝપ҄ҁҀ̞!
шҁѳќ।ћтє͑ѣ͒ѣݦஜછᅀѠљйћ̟၁থѣ଻ຝݦนѠпйћѷࠒੴъҁ̟ඩਈ
থᇮଅѕцѣদᅀќѤџйѝъҁћйҀͅ༭གྷ 2::4͆с̟ਘݸѣ෕ਯќѤ̟͑ ѣ͒ѣݦௗછ
ᅀѤඩਈথᇮଅѣ໪ஜଅѠཿ޶ษѠതф।ѾҁҀॶொѣڵљќзѿ̟၁থѣۭࢾсൌтйѣ
ќѤџйрѝપ҄ҁҀ̞!
!
ϫ! Ѳќѵ!
!
! ႏय़ࢅќѤ M̟3 ѝьћ໙ႏথ҇଻ຝюҀ੒Ѡўѣน๘၁থѣۭࢾ҇ଦцћйҀрѠљйћ̟
჏િଳ௫ѣ͑ѣ͒ѣݦௗછᅀѝݦஜછᅀ҇ᆰѠьћ̟ඩਈথ၁থᇮଅѣ໪ஜ޻଻ଅ҇ඩ௿Ѡ
෕ਯ҇৫јє̞
! ͑ѣ͒ѣݦௗછᅀѤ̟ଳ௫থ࿁િѠ࠙҄Ѿяඩਈথ၁থᇮଅѠതфࠒੴъҁє̞шҁѤ౗
ఘѣ୸࢈޻଻ଅ҇വொѝьє෕ਯॆͅݑ ༲ใ  ѝ͆Ѱѱ૊ћйҀшѝсခрјє ь̞рь̟
໪ஜଅѣліќѷ ᅗ̟໙ѣ੒ѣ໪ᆽсคйଅѠѤ̟͑ ѣ ѣ͒ݦௗછᅀсႋўࠒੴъҁџрјє
шѝрѾ̟M3 ҇଻ຝюҀ੒Ѡ̟၁থсซඨьћйҀѰў̟ђѣۭࢾсൌтйшѝсەнє ̞
! ڵၒ̟͑ ѣ͒ѣݦஜછᅀѠљйћѤ̟ႏঢ়ѣ෕ਯрѾ̟၁থѣဍၔѣۭࢾрѾඩਈথ၁থᇮ
ଅѠཿ޶ษതф।ѾҁҀॶொќзҀшѝсခрјє̞
! ႏय़ࢅќѤ̟෕ਯѠᅀйєၒၔѤ݄ҁѷ഍૑ᄆୟၔќзҀєѶ̟෕ਯॆݑѤ޻଻ଅѣ၁থ
ѣ໸ᆜѹ෕ਯ૑ѣ௿ᅬ௢഻Ѡѽјћതஜۭࢾ҇ଦцҀѝપ҄ҁҀ̞
! ਘঞ M̟3 ѝьћ໙ႏথ҇଻ຝюҀ໪ஜ޻଻ଅѠпцҀ͑ѣ͒ѣݦௗછᅀѝݦஜછᅀѠљй
ћ ̟ڤџҀഋოрѾ৐џҀ෕ਯ҇৫й ၁̟থс M3 ଻ຝѭᄮнҀۭࢾ๸҇ბѾрѠь ໪̟ஜଅ
ѣ໙ႏথࢲڲѠᄃᅶћєйѝ৤нћйҀ̞


͔ද͕
Ϩ! ჭྯॹথѝ̟ړಷѠ)ѝѷюҀѝ࿋߱಻Ѡ*଻ຝъҁєണѣॹথѝѣࠗѣᆭ૊฿ࡹѨೱڬ฿рѾౡэҀۭࢾ҇
йл
1FNKP̞
ϩ! ჏િଳ௫Ѡпйћ͑ ѣ͒҇ છᅀюѮтќѤџйݚ୹ќછᅀюҀॶொ ႏ̞ঢ়ќѤଳ௫থсҗजᄵિ)৹йѣઆ*̟
ҽजᄵિ)Ѡуѹрѣѝш҂*̟ຍિ)༞јєѣଇ*ќзҀ௙৾ѣদᅀ҇വொѝюҀ̞!
Ϫ! ჏િଳ௫Ѡпйћ͑ѣ͒҇છᅀюѮтݚ୹ќછᅀьџйॶொ̞ႏঢ়ќѤ჏િс჏િ҇ଳ௫юҀদᅀͅไଇ̤
ಃ࿛͆҇വொѝюҀ̞!
ϫ! ᆤމ࠽݃ಋѠѽҀѝ ॹ̟থс๗ᆜѐяѠ૜಺Ѡ଻ຝъҁҀ૑࠽сзҀѝйл ໹̞Ѥ 21 ੅ѳќ୏ໍౖ҇ဲљс̟
шѣ୏ໍౖѤપ୤࠽ѠџҀѝர૫ьઢѶҀ)Mfoofcfsh!2:78*̞!

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Ϭ! зҀ৔ഉс૜಺џ཈൦ݦนѣຠซѣඍޏѠ໛јєѝт̟၁থѣۭࢾѠѽјћђѣ཈൦ඍޏѠේфѝўѳѿ̟
૒ѣంьйඍޏѭڥ৫юҀѣсගҁҀॶொ)આܱ 2::8;2:6*̞!!
!
!
͔઄ৣဌढ़͕
%NCPE[2/
 6JG #ESWKUKVKQP QH ,CRCPGUG +P 6JG %TQUUNKPIWKUVKE 5VWF[ QH .CPIWCIG #ESWKUKVKQP
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ྨჿநથͅ͆͑ ໙ႏথࢲڲѠпцҀ͑ѣ͒ѣફຐ͓͒ ໙ႏথ޻͔81.! ბ૔஀ۈ RR! 
ڔ຀ᄖྞͅ͆͑͑჏િ͗჏િ͒рѾ͑჏િ͗Ӂ͗჏િ͒ѭѣڥ৫͓͒ ౮ܱൌ޻ࢲڲ޻࿫य़ࢅ၈ਇ
ఘဍ̡ଃݶݏ޻
ဨ്͔ ৽ RR
ᄰర! ᄔͅ͆͑ ໙ႏথѝඩਈথ͓͒ ంьй໙ႏথय़ࢅ҇޻ѫఘѣєѶѠ͔ࣉഡဍᇥͅဩ్͆މપೢଃ RR
஛આ! ঠͅ ͆͑ ᇍളଳ௫৔ഉѣ଻ຝѠпцҀ၁থѣۭࢾѠљйћ͘ݦนษ฽ڥѝьћѣ͑ ѣ͒ѣݦௗછᅀ͓͒͘ ໙
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࿌ᇪϨ! ෕ਯϨѠછ҄ҁєൾဍѣ຿ᄵ!
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Ϩ! шҁѤષѣฐѣ૞஀ќю̞! ! !
ϩ! ၁с੣јєᆎᅬѤѝћѷпйьйќю̞!
Ϫ! зџєєіѣ޻৒ѤшшрѾܚйќюр̞!
ϫ! ࿚с༞јєଇѤѝћѷтҁйќю̞!
Ϭ! ࿐ડઆѤ໙ႏќڵ཯৹йઆќю̞!
ϭ! ಑ୄ৫јє঱܇Ѥൌтрјєќю̞!
Ϯ! тҁйќюѢ̟౭йࣲ̟༭йۧ̿!
ϯ! ષѤ໙ႏѠᅗҀಷѠ໙ႏথсё҈ё҈ୟᅗѳѐ҈ќьє̞!
ϰ! ષсڵ཯়тџҬӐ̷ҷѤӃҬҤҶһӏ̷Ӟќю̞!
21! шшѤѝћѷѠуѹрџ୹ќю̞!
22! зѣࠤࢽ҇рцћйҀఘѤखѣᄖѕіќю̞!
23! шѣంьйӄҰҦӦѤ಑ౡѠѷѾйѳьє̞!
24! ષѤઉ့ѣ૑)ઉ့юҀ૑*̟йљѷ஛ढ़҇ᇍҁћйтѳю̞!!
25! ႘Ѥ౿йݛс়тќ̟ષѤ༭йݛс়тќю̞!
26! આजќᄜ჏џݑ࿿ѤъфѾ҈ѱќю̞!
27! ૲ჵсзҀѝтѤ̟಑ౡѠဎйћфѕъй̞
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࿌ᇪϩ! ෕ਯϨѠછ҄ҁєඩਈথѣൾဍ!
!
ˍ 䖭ᰃ៥ᓳᓳⱘ䕲݌Ǆ
ˎ ཛྷཛྷخⱘ㦰䴲ᐌདৗǄ
ˏ ԴӀᄺ᷵⾏䖭ܓ䖰ϡ䖰˛
ː ⠌⠌фⱘ䔺ᕜⓖ҂Ǆ
ˑ ᆠ຿ቅᰃ᮹ᴀ᳔催ⱘቅǄ
˒ ϞϾ᯳ᳳ໽এⱘ݀ುᕜ໻Ǆ
˓ ⳳ㕢ਔʽ㪱㪱ⱘ໽ˈⱑⱑⱘѥ̖
˔ ៥ᴹ᮹ᴀҹࠡˈϔ⚍ܓ᮹䇁гϡӮǄ
˕ ៥᳔୰⃶ⱘԧ㚆䖤ࡼᰃ㇂⧗Ǆ
 䖭䞠ᰃϔϾᕜ⛁䯍ⱘഄᮍǄ
 䙷Ͼ᠈ⴐ䬰ⱘҎᰃહહⱘ᳟টǄ
 䖭Ͼᮄ⬉㛥ᰃ㗕Ꮬ㒭៥ⱘǄ
 ៥ᬷℹⱘᯊ׭ˈ㒣ᐌᏺⴔᇣ⢫এǄ
 ྍྍ୰⃶㑶㡆ⱘ㢅ˈ៥୰⃶ⱑ㡆ⱘ㢅Ǆ
! ቅᔶ᳝ৡⱘ∈ᵰᰃ ḗǄ
 ᳝䯂乬ⱘᯊ׭ˈ䇋䯂㗕ᏜǄ
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࿌ᇪϪ! ෕ਯϩѝ෕ਯ Ѡછ҄ҁєথࣤ

෕ਯϩ ෕ਯϪ
☿䔺⼼!
)ไଇѣಃ࿛*!
Ё೑⬭ᄺ⫳!
)ඩਈѣᅾ޻ౡ*!
ϟ᯳ᳳѨ!

ᅗୄѣࣟᄺ໙*!
ԴӀ݀ৌ!
)зџєєіѣݶଃ*!
㕢೑䯳ਬ!
)ҕӔӝҞѣಱଛ*!
Ҟᑈ໣໽!
)ਘ໪ѣ݋*!
≑䔺ৌᴎ!
)ଇѣۦ฽ଛ*!
᮹ᴀ䚂⼼!

໙ႏѣಃଛ
៥⠊҆!
)ષѣ࿚*!
ϱ㓌㹀㸿!
)ҪӞҢѣҪӖҷ*!
៥ཛྷཛྷ!
ͅષѣ၁͆
ϟ᯳ᳳ໽!
ͅᅗୄѣ໙ᄺ໙͆
ԴӀᄺ᷵!
ͅзџєєіѣ޻৒͆
亲ᴎ⼼!
ͅྍ৫ࡀѣҴҤҶһ͆
ᱥ؛԰Ϯ!
ͅ݋ࡸѴѣ୘൏͆
໪೑᳟ট!
ͅޓਈѣᄖѕі͆
催Ё㗕Ꮬ!
ͅ৹৒ѣ಑ౡ͆
Ё೑䚂⼼!
ͅඩਈѣಃଛ͆
᳔催ⱘቅ!
ͅڵ཯৹йઆ͆!
ᮄⱘᎹ԰!
ͅంьйઘૉ͆
㑶㡆ⱘ㢅!
ͅ౿йݛ͆!
ᖿФⱘϔ໽!
˄޽ьйڵ໙˅!
ⓖ҂ⱘ᠓䯈!
ͅтҁйџ࿫ܵ͆!
᳝ৡⱘ໻ᄺ!
ͅᄜ჏џൌ޻͆!
ᅝ䴭ⱘഄᮍ!
ͅ౮рџѝш҂͆!
୰⃶ⱘ亳⠽!
়ͅтџ௴Ѯ࿿͆
᠈ⴔⴐ䬰ⱘҎ!

ࠤࢽ҇߀цћйҀఘ
ㄝ䔺ⱘ㗕ཊཊ!
ͅଇ҇ഹјћйҀпѥзъ҈͆
ᄺд∝䇁ⱘ᮹ᴀҎ!

ඩਈথ҇଻л໙ႏఘ
᯼໽ⳟⱘ⬉ᕅ!
ͅ੧໙।єۮݭ͆
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